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ÄÄNI0IKEUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ VUODEN 1972 KUNNALLISVAALEISSA 
ANTALET RÖSTBERÄTTIGADE I KOMMUNALVÄLEN 1972
Vaalipiiri
Valkrets
Äänioikeutettujen 
lukumäärä-Antaiet 
röstberättigade
Yhteensä - ‘Summa 
1972 1) 1968
18-19 
vuot. \ 
är 2)
1972
Äänioikeutettujen 
lisäys-Okningen av 
antalet röstberät­
tigade
Määrä-Antal $
Helsingin kaupunki-Helsingfors stad 399 578 376 506 14 300 23 072 . 6.1
Uudenmaan lääni-Nylands Iän 364 630 291 030 16 600 73 600 2 5 .3
Turun läänin etel.-Abo läns södra 284 987 250 O85 13.200 34 902 1 3 .6
0
Turun, läänin pohj.-Abo läns norra 214 151 194 562 10 100 19 589 1 0 .1
Hämeen läänin etel.-Tavastehus 
läns södra •' 249 255 2 17 286 12 100 31 969' 1 4 .7
Hameen läänin pöhj.-Tavastehus^ 
läns norra 222 O85 195 083 10 800 27 002- 1 3 .8
Kymen lääni-Kymmene Iän 248 703 224 667 12 300 24 036 1 0 .7
Mikkelin lääni-S:t Michels Iän 151 907 141 151 8 900 10 756 7 .6
Pöhjois-Karjalan lääni-Norra 
Karelens Iän 124 869 1 1 5 109 8 300 9 760 8 .5
Kuopion lääni-Kuopio Iän 177 174 161 024 11 200 16 150 10 .0
Keski-Suomen lääni-Mellersta 
Finlands Iän 168 559 151 187 9 600 17 372 1 1 . 5  ,
Vaasan lääni-Vasa Iän 298 925 273 314 16 100 25 611 9 .4
Oulun lääni—Uleäborgs Iän 267 362 238 361 17 700 29 001 1 2 . 2
Lapin lääni-Lapplands Iän 133 638 119 667 8 900 13 971 11 • T
Yhteensä ■ — Summa 3 305 823 2 949 032 170 000 356 791 12.1
1) Luvut perustuvat lääninhallituksista saatuihin ennakkotietoihin
Talen grundar sig pä preliminära uppgifter som erhällits frän länsstyrelsema
2) Luvut perustuvat arvioon - Talen grundar sig pä uppskattning
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